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MOTTO 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapatkan (pahala) dari (kebijakan) yang 
dikerjakannya dan dia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya.” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
“Inilah (Al-Qur‟an) suatu keterangan yang jelas untuk semua 
manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang 
yang bertaqwa. Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan 
(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang yang beriman.” 
(QS. Ali „Imran: 138-139) 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu 
gunakan untuk merubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
“Takada yang tak mungkin, berusaha dan terus berdoa karena 
Allah tidak akan memberikan hasil yang sia-sia kepada hamba-
Nya yang mau berusaha keras.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Underpricing adalah fenomena dimana harga saham saat penawaran 
perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham yang diperdagangkan di 
pasar sekunder. Perusahaan yang melakukan penawaran perdana menghindari 
terjadinya underpricing, karena perusahaan tidak mendapatkan dana yang 
maksimal dari penjualan saham perdananya. Sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk menelitifaktor – faktor yang mempengaruhi tingkat Underpricing periode 
2010 - 2014.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 
yang melakukan  Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2010 – 2014. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. 
Sampel yang digunakan adalah 72 perusahaan. Dengan outliers sebanyak 6 
perusahaan maka sampel menjadi 66 perusahaan. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi berganda.  
Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Reputasi Penjamin 
Emisi tidak berpengaruh pada underpricing; (2) Reputasi Auditor memiliki 
pengaruh signifikan terhadap underpricing; (3) Return On Equity (ROE) tidak 
berpengaruh pada underpricing; dan (4) Leverage memiliki berpengaruh 
signifikan pada underpricing. Hal ini berarti tinggi rendahnya variabel Reputasi 
Auditor dan Leverage dapat mempengaruhi tingkat underpricing. 
 
 
Kata kunci: Underpricing, Reputasi Penjamin Emisi, Reputasi Auditor, Return On 
Equity (ROE), Leverage 
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ABSTRACT 
 
 
 
Underpricing is a phenomenon which the current share price the Initial 
Public Offering lower than the price of shares traded on the secondary market. 
Companies that do Initial Public Offering avoid underpricing, because companies 
do not get maximum funds from the sale of shares premiere. This study aims to 
examine the factors - factors that affect the level of Underpricing period 2010-
2014. 
The population used in this study are all companies that conduct an Initial 
Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010 - 2014. The 
research sample was determined by purposive sampling method. The samples 
used were 72 companies. Hypothesis testing using multiple regression analysis. 
The model results of this study show that (1) Reputation Underwriter has 
no effect on underpricing; (2) The auditor‟s reputation has a significant effect on 
underpricing; (3) Return On Equity (ROE) has no effect on underpricing; (4) 
Leverage has a significant effect on underpricing. This means that the level 
variables Auditor Reputation and Leverage can effect the level of underpricing. 
 
 
Keywords: Underpricing, Underwriter Reputation, Auditor Reputation, Return On 
Equity (ROE), Leverage 
 
 
